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Croisilles – Route départementale 14
Opération préventive de diagnostic (2015)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Au sud-ouest de Gacé, la Zone d’Activités de Beaumont est un pôle attractif, qui s’est
régulièrement agrandi depuis une vingtaine d’années. Son extension prochaine au sud,
au-delà de la RD14, gagnera 4 ha d’herbages complantés de pommiers, caractéristiques
du Pays d’Auge, mais aussi du Houlme oriental.
2 Le  diagnostic  montre  que  cette  surface  ne  compte  aucune  occupation  majeure.
Quelques éléments d’une occupation protohistorique, ou peut-être antique, ainsi que
diverses composantes du paysage moderne et contemporain, ont été néanmoins mis en
évidence.
3 Deux fossés qui ont livré des tessons de facture protohistorique et la partie inférieure
d’une  meule  à  main,  ou  Meta,  composent  la  totalité  des  structures  que  l’on  peut
rapporter aux occupations anciennes. Ils appartiennent à une parcellisation très lâche,
ou mal conservée, dont le centre pourrait être implanté au sommet de la hauteur, en
terrain plat.
4 Ailleurs, un talus arasé et un fossé dessinent des limites qui concordent avec le cadastre
de 1823.  Le  second  est  adossé  à  un  escarpement  qui  se  prolonge  bien  au-delà  de
l’emprise, et qui paraît associé à un chemin. Celui-ci serait antérieur à la Grande route
d’Alençon à Rouen, dont une section déclassée fait la limite de l’emprise : il n’est pas
daté,  mais  on  doit  noter  qu’il  faisait  jusque  tout  récemment  la  limite  entre  les
communes de Croisilles et de Gacé.
5 Enfin,  les  vestiges  d’un  fenil  isolé  dans  l’une  des  parcelles,  ainsi  que  des  carrières
ouvertes  dans  son  voisinage,  sont  les  dernières  structures  que  l’on  attribue  aux
périodes moderne et contemporaine. Le bâtiment, et le puits qui le jouxte, illustrent un
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usage  commun dans  les  vastes  herbages  de  cette  terre  d’embouche,  qui  permet  de
réunir à proximité des troupeaux leur nourriture et leur eau. Les carrières ont prélevé
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